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Своевременное выявление носителей данной мутации позволит избежать скрещивания двух гетерозиготных 
особей или, наоборот, использовать при разведении под контролем в случае их высокой препотентности. Чтобы 
не допустить дальнейшего бесконтрольного распространения мутации, необходимо, наряду с тестированием 
быков-производителей, проводить тестирование популяций быкопроизводящих коров и ремонтного молодняка. 
Выявление в популяциях скрытых генетических дефектов (мутаций), снижающих племенные качества живот-
ных позволит решить проблему повышения резистентности племенного поголовья и сохранения молодняка. 
Поэтому актуально внедрение метода ДНК-диагностики иммунодефицита крупного рогатого скота для исклю-
чения животных-носителей генетически обусловленного BLAD-синдрома и оздоровления селекционно-
племенного поголовья республики. 
Для проведения анализа распространения мутации BLAD среди племенного поголовья крупного рогатого 
скота республики, нами было выполнено ДНК-тестирование быков-производителей методом ПЦР-ПДРФ кото-
рое сопровождалось созданием банка ДНК племенных животных. 
Установлено, что в среднем в популяциях производителей племпредприятий республики частота встре-
чаемости мутантного аллеля CD18BL составила 0,02%, а частота встречаемости генотипов в гетерозиготном со-
стоянии - 1,8%, причем данная величина варьировала от 0 в популяции производителей «Минскплемпредприя-
те» до 5,6% - «Гомельплемпредприятие». Необходимо отметить, что среди протестированных животных особей 
с рецессивным гомозиготным генотипом не диагностировано вероятно они погибают на ранних стадиях онто-
генеза. 
Изучение ассоциации полиморфизма гена CD 18 с воспроизводительными качествами и показателями спер-
мопродукции быков-производителей, а также с молочной продуктивностью дочерей свидетельствует об отсут-
ствии отрицательного плейотропного эффекта гена CD 18 на данные показатели. Тем не менее, учитывая отно-
сительно высокую скорость распространения синдрома BLAD по сравнению с некоторыми другими рецессив-
ными мутациями у этой породы, можно предположить, что имеются еще не изученные факторы, обуславли-
вающие определенное преимущество гетерозиготных генотипов. 
Однако основная опасность негативных последствий данного заболевания связана с использованием систе-
мы искусственного осеменения, при котором от одного быка - носителя синдрома иммунодефицита могут быть 
получены десятки тысяч потомков, несущих в своем генотипе мутантный аллель, частота которого может резко 
увеличиться в течение нескольких поколений, что приведет к существенному повышению процента гибели 
племенного молодняка. 
Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности применения ДНК-диагностики синдрома 
иммунодефицита племенного поголовья крупного рогатого скота с целью элиминации данной мутации из по-
пуляции. 
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Широкое применение техногенных средств интенсификации (сельскохозяйственной техники, удобрений и 
т.п.), прогрессивных технологий, а также более рациональное использование природных ресурсов, биологиче-
ских средств труда (видов, пород, сортов агро- и зооценозов) позволяет значительно поднять производитель-
ность агроэкосистем. Особая роль в решении продовольственных задач отводится селекции. Селекционно-
племенная работа является одним из важнейших путей интенсификации прудового рыбоводства и направлена 
на улучшение качества объектов разведения путем создания новых высокопродуктивных пород и кроссов рыб. 
Традиционным объектом культуры прудового рыбоводства в Беларуси является карп (до 90%), на выращивание ко-
торого требуются затраты комбикормов. Учитывая то, что в структуре себестоимости карпа, выращиваемого по интен-
сивной технологии, корма составляют свыше 50%, становится очевидным актуальность получения дополнительной 
рыбопродукции без затрат комбикормов, за счет проявления гетерозисного эффекта. 
В настоящее время в Республике создано коллекционное ремонтно-маточное стадо карпов местной селек-
ции, состоящее из четырех отводок изобелинского карпа, двух лахвинского и двух тремлянского карпов, вклю-
чающее и импортированные породы карпа (югославский, немецкий, фресинет и сарбоянский), а также амурско-
го сазана ханкайской популяции. 
Внедрение чистых линий карпов белорусской селекции проводится во многих прудовых хозяйствах Белару-
си (табл. 1). 
Таблица 1. Результаты выращивания сеголетков чистых линий карпа белорусской селекции 
и их помесей с импортированными породами 
Название 
хозяйства 
Посажено на 
нерест 
Площадь 
внедрения 
га 
Посажено 
личинок 
млн. экз. 
Дополнительная 
продукция, ц 
Экономический 
эффект, млн. руб. 
гнезд экз. 
Вилейка 12 36 10,0 0,65 10,00 0,80 
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Лахва 110 220 59,1 11,00 320,90 192,50 
Свислочь 6 18 6,0 0,60 43,80 26,30 
Волма 160 320 145,7 16,80 255,00 224,40 
Селец 317 634 100,2 82,00 200,40 127,70 
Новоселки 395 790 120,0 12,40 467,10 154,80 
Грицево 36 72 18,2 3,00 16,38 13,50 
итого: 1036 2090 459,2 126,45 1313,58 739,96 
К настоящему времени некоторые рыбхозы уже имеют двухлинейные маточные стада карпа и эти хозяйства 
полностью или частично перешли на разведение карпа белорусской селекции и на его основе получают высо-
копродуктивные межпородные кроссы с импортированными породами и породными группами. Для получения 
чистых линий и высокопродуктивных кроссов карпа в 2007г. было использовано в нересте 1036 гнезд (2090 
экз.) производителей. На площади 459,2га выростных прудов было посажено 126,45млн. экз. личинок. Получе-
но дополнительной продукции рыбопосадочного материала карпа 1313,58ц. Экономический эффект составил 
739,96млн. руб. 
Внедрение товарных двух- и трехлетков чистых линий карпов белорусской селекции и на их основе поме-
сей с импортированными породами проводили на площади 572,7га. Получено дополнительной продукции 
2107,2ц. Экономический эффект составил 993,0млн. руб. (табл. 2). 
Общий экономический эффект от внедрения данной разработки на выростных и нагульных прудах площа-
дью 1031,9га составил в сумме 1732,96 млн. руб. 
Таким образом, Повышение объемов производства конкурентоспособной рыбной продукции и интенсифи-
кация производства в прудовых хозяйствах является одной из важнейших проблем, стоящих перед рыбной от-
раслью. Одним из способов увеличения производства рыбы и улучшения ее качества является использование 
высокопродуктивных двух - трехлинейных маточных стад. Важнейшим направлением повышения эффективно-
сти товарного рыбоводства является перевод его на выращивание высокопродуктивных пород и кроссов карпа. 
Эффективность селекционной работы связана с рациональным использованием генетических ресурсов местных 
популяций карпа, на основе которых и ведутся работы по формированию новых пород, приспособленных к ме-
стным условиям (лахвинский, изобелинский и тремлянский). Высокая генетическая гетерогенность белорус-
ских карпов позволяет повышать их племенные качества, успешно использовать в межпородных скрещиваниях 
с другими породами и породными группами европейского происхождения с целью получения гетерозисных 
кроссов, обладающих повышенным темпом роста, улучшенным экстерьером и повышенной выживаемостью. 
Таблица 2. Результаты выращивания двух- и трехлетков чистых линий карпа белорусской селекции 
и их помесей с импортированными породами 
Название 
хозяйства Площадь внедрения, га 
Получено дополнительной 
продукции,ц 
Экономический эффект 
от внедрения млн. руб. 
Солы 42,0 138,6 67,5 
Селец 200,2 939,0 507,0 
Грицево 70,0 87,5 34,1 
Новоселки 135,0 467,1 210,1 
Свислочь 125,0 475,0 174,3 
итого: 572,7 2107,2 993,0 
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В связи с потеплением климата в условиях юго-запада Беларуси практически ежегодно отмечается засуха, 
причем, как правило, в период наиболее активного формирования урожая сельскохозяйственных культур. Это 
является причиной систематического недобора кормов. 
Одним из путей решения проблемы является возделывание засухоустойчивых культур, к числу которых от-
носятся сорговые и просовидные. Климатические условия региона способствуют при правильном подборе сор-
тов (гибридов) и соблюдении соответствующей агротехники получению высоких урожаев зеленой массы этих 
культур. 
Сорговые культуры (суданская трава, сорго-суданковый гибрид, сорго сахарное) имеют высокие кормовые 
достоинства (0,52 к.е.), по обеспеченности протеином (109 г/кг с.в.) уступают только бобовым культурам, могут 
произрастать как на связных, так и на легких, маловлагоемких почвах. Чумиза также теплолюбивое, засухоус-
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